








































































































































































































































14 森沢 ATPのGlycerol筋の収縮弛緩． 札幌医誌1956
傾向を認めたのは，ADP或は結合しているATPのpla－
s七icizing　ac七ionによるものであるが，何れにしても弛緩
が僅少であるのはglycerol筋自体がrigidなhysteresis
を有した状態．であったためであろうb
　以上要するに，Brecht等のいう少最ATPによる収縮
後の弛緩現象は完全に否定出来ないが，一般に氏等のいう
如く著明なものではない。そ．の弛緩機構について単純に
ADTのみを三って説明し得るかどうか疑問である。．
摘 要
　Brechヒ＆Eppleの：報告した，湿温内で少量のATP液
添加で．蛙直腹筋．のglycerol筋は収縮後短時聞で完全に弛
緩する．という成績を家兎腰筋のglycerol筋を用いて追試
した結果次の如くで．あった。
　1）200mg高距：下の等張1i生二二及び等尺性積秤を使用
して，ATP液添加後直ちに除去して湿室とした場合著明
な弛緩は見られなかったが，僅かな弛緩傾向は認められた。
　2）高濃度ATP液を使用．して，弛緩の途中でATP液
．を除去して湿室に放置した場合及びその時glycerol筋を
KCI液で洗諜した場合はともに暫時収縮し，その後前者で
は僅かに弛緩し，後者ではfreeze　upの状態を示した。
　3）Brecht等；の成績との差異を考察し，あわせてglyc・
erol筋の弛緩機構について考察した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目召禾031．　1・　10受f、ナ〉
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S聰㎜［mary
　　A　study　on　contraction　and　extension　of　glycerol　extracted　muscle　fiber　using　a　small
amount　of　ATP　solution　was　made．
　　　The　results　are　as　follows：
　　　1）　By　removing　ATP　solutio．n，　the　glycerinated　muscle　fiber　which　was　previously
immersed　in　ATP　solutiQn　showed　a　slight　extension　both　isotonically　（200　mg　load）　and
isometrically．
　　2）　Under　isotonic　coditions　（200　mg　load）　the　glycerinated　muscle　fiber　contracted
and　relaxed　succesively　by　addition　of　a　high　concentration　of　ATP　solution．　When　the
added　solution　was　removed　during　relaxation，　the　fiber　showed　a　s．　light　extension　after
a　slight　contraction　in　wet　chamber．　When　the　high　cencentrated　ATP　solution　was
replaced　by　O．16　M　KCI　solution　du．ring　extension，　the　fiber　froze　up　after　a　slight
contractlon．
　　3）　From　the　results　mentioned　above，　the　mechanism　of　extension　of　glycerol
extracted　muscle　fiber　was　discussed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Jan．　10，　1956）
